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Les ima ges de la Bel gi que à tra vers 
la presse écrite bul gare
PETIA GUEORGUIEVA
Quelle est l’image de la Bel gi que en Bul ga rie? Pour ap por ter des élé ments de 
ré ponse nous avons ana lysé qua tre jour naux bul ga res: le quo ti dien Sega; le quo ti-
dien Stan dart, l’hebdomadaire spé cia lisé en éco no mie Ka pi tal et l’hebdomadaire 
po li ti que Glas sove. Nous ne pou vons pas trai ter de tout, voilà pour quoi nous al-
lons ci ter les cas les plus par lants de l’image de la Bel gi que.
Nous avons dé li mité les pu bli ca tions où fi gure le mot Bel gi que en qua tre ca-
té go ries: 1) la Bel gi que elle-même; 2) les re la tions en tre la Bel gi que et la Bul ga rie; 
3) les ru bri ques spor ti ves. La ma jo rité des ré fé ren ces «Bel gi que», «Bel ges» se 
trouve dans les ru bri ques consa crées au sport; et, 4) la Bel gi que – ré fé rence qui 
sert à ren dre plus convain cant un mes sage sur la ré alité bul gare. On peut ci ter le 
dé bat sur la ré forme du fi nan ce ment pu blic des hô pi taux et de l’aide hos pi ta lière 
bul ga res. «En Bul ga rie, il y a 300 hô pi taux dis po sant de 87 000 lits. Il faut ré duire 
le per son nel et les lits. En Bel gi que qui a 9 mil lions d’habitants, les hô pi taux sont 
78 et les lits – 40 000»1.
IMAGES DE LA BELGIQUE
Mul ti ples fa ces de Bruxel les
La Bel gi que s’associe avec Bruxel les. Les ima ges de Bruxel les sont dif fé ren-
tes. On peut évo quer celle de Bruxel les – ca pi tale eu ro péenne: «Cette ville et ses 
ha bi tants se sen tent des nou veaux aris to cra tes»2. Mais, on re trouve aussi une au-
tre image: «Tous les jours les mé dias par lent de Bruxel les des eu ro cra tes et non 
pas de mon Bruxel les, ce lui des gens or di nai res qui se po sent au tant de ques tions 
que les au tres peu ples en Eu rope», sou li gne D. So tiaux3. Il existe aussi l’image 
d’un Bruxel les tou ris ti que, «Bruxel les – le cœur de den telle de l’Europe»4. Bruxel-
les est «connu comme le ber ceau de l’Europe conser va trice, de fait Bruxel les est 
une ville cos mo po lite». La vie tourne au tour de la Grande place. La den telle et le 
cho co lat sont les deux mar ques dé po sées de Bruxel les. Le cen tre ville est coupé 
par des pe ti tes ruel les, où il y a des ma ga sins de cho co lat et de den telle: «Les rues 
sont im pré gnées de l’odeur du cho co lat…il est im pos si ble de quit ter la ville sans 
avoir vu Man ne ken Pis et la sta tue qui exauce les vœux», sou li gne l’article5.
1 Kapital, 06. 10. 2000.
2 P. MIHAYLOVA, «Bruxelles – le cœur de dentelle de l’Europe», Kapital, 17.03.2001.
3 Interview de Daniel SOTIAUX, «Le plus important pour la Bulgarie est que la justice fonc-
tionne», Glassove, 31. 03. 2006. 
4 P. MIHAYLOVA, «Bruxelles – le cœur de dentèle de l’Europe», cit. 
5 Ibidem. 
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Bel gi que – pays de pe tite taille,
mais de poids à l’échelle in ter na tio nale
L’une des ima ges de la Bel gi que est celle d’un pays de pe tite taille mais qui a 
un poids im por tant sur la scène in ter na tio nale: la Bel gi que est l’un des pays fon-
da teurs de l’Union eu ro péenne; la Bel gi que fut très vi si ble par sa loi de «com pé-
tence uni ver selle»; elle a pris des po si tions cou ra geu ses au cours de la crise 
ira kienne, etc. Le fait que la Bel gi que soit de pe tite taille et qu’en même temps elle 
tient un rôle politique im por tant, sert de base de com pa rai son avec la Bul ga rie 
qui, elle aussi, est de pe tite taille. Même la crise de la dioxine sert d’argument pour 
sou li gner l’importance de la Bel gi que:
«Pre nez un atlas et cher chez la Bel gi que. Dif fi cile, parce que son ter ri-
toire est de 30 000 km car rés – trois fois plus pe tit que la Bul ga rie. Com ment 
est-ce pos si ble qu’un aussi pe tit pays pro duise au tant de viande pour inon-
der le monde? J’espère qu’un jour, les gens à l’étranger qui trou vent dif fi ci le-
ment la Bul ga rie sur la carte, trou ve ront fa ci le ment son jam bon dans leurs 
ma ga sins», s’exclame le jour na liste de Ka pi tal1.
L’importance de la Bel gi que est ex pli quée par les ri ches ses du pays:
«La Bel gi que a un passé ri che et un ave nir à ja lou ser. Sa pros pé rité est 
due à l’esprit créa tif et sans fa ti gue des Wal lons et des Fla mands. Pleine 
d’argent, de bière, de cho co lat, d’arts et de bu reau cra tie, la Bel gi que est un 
pays calme et pros père. Le grand pro blème du pays ré side dans les contra dic-
tions en tre les Fla mands et les Wal lons. Mais tous les deux pos sè dent un es-
prit in fa ti ga ble de créa ti vité et en tre prise», écrit Stan dart2.
Pays di visé en tre deux uni vers – 
Fla mands et Wal lons
Cer tai nes pu bli ca tions font l’état des rap ports pro blé ma ti ques en tre les com-
mu nau tés en Bel gi que. Ce pays fé dé ral vit des cri ses in ter nes:
«Les Fla mands dé tes tent le chaos bu reau cra ti que des Wal lons, alors 
que les fran co pho nes n’aiment pas la cui sine du nord du pays. La Bel gi que 
a fêté les 175 ans de sa fon da tion, mais les ten sions en tre les deux com mu-
nau tés, la Wal lo nie et la Flan dre, de meu rent. Se lon cer tains Fla mands la 
scis sion de la Flan dre de la Bel gi que se rait l’unique fa çon de pré ser ver le ni-
veau de vie et la pros pé rité fla mande. La cri ti que prin ci pale à la Wal lo nie est 
qu’elle tarde à res truc tu rer son in dus trie. Les par tis xé no pho bes, na tio na lis-
tes et ex trê mes sont plus forts en Flan dre. Il y aussi la bar rière lin guis ti que 
en tre les deux com mu nau tés. La Bel gi que est un pays com posé de deux uni-
vers pa ral lè les»3.
1 Y. POPOV, «Le jambon belge», Kapital, 19.06.1999.
2 Standart, 05.10.2001.
3 Standart, 06.03.2006.
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LES RELATIONS BELGIQUE-BULGARIE
Une tra di tion lon gue
Les rap ports en tre les deux pays da tent du XIXe siè cle:
«La Bel gi que ap porte en Bul ga rie le boom éco no mi que au dé but du 
XIXe siè cle. Les tram ways à So fia sont le fruit d’une so ciété belge en 1901. 
L’usine de fa bri ca tion de su cre à So fia, inau gu rée en 1898, la plus grande 
usine bul gare à l’époque, est cons truite avec des ca pi taux bel ges du groupe 
Sol vay. Au dé but du XXe siè cle la Bel gi que est l’investisseur nu méro un en 
Bul ga rie. Émile de La veley joue un rôle ex cep tion nel pour la po pu la ri sa tion 
de la Bul ga rie en Bel gi que et en Eu rope oc ci den tale»1.
Des tra di tions exis tent aussi dans le do maine spor tif. Les Dia bles rou ges sont 
bien connus des Bul ga res. Il est in té res sant de ci ter Stan dart sur le match Bul ga-
rie-Bel gi que du 29 dé cem bre 1965 à Flo rence, Ita lie2:
«La Bul ga rie a ga gné contre la Bel gi que à Flo rence dans les bar ra ges 
pour les fi na les de la Coupe du monde en An gle terre. Les Bul ga res ont ga-
gné contre les Dia bles rou ges – l’équipe qui en 1962 avait ga gné contre le 
Bré sil avec 5:1. La lé gende Gueor gui As pa rou hov (Gundi) a mar qué deux 
buts phé no mé naux en 60 se condes»3.
Bel gi que – des plus grands in ves tis seurs
L’image de la Bel gi que est aussi celle d’un des plus grands in ves tis seurs étran-
gers en Bul ga rie: «La com pa gnie belge Amy lum groupe nu méro un mon dial dans 
la fa bri ca tion de pro duits de maïs a élevé aux stan dards mon diaux le ni veau de 
l’usine à Raz grad qu’elle achète en 1993. Amy lum a in vesti 53 mil lions de dol lars 
en Bul ga rie au cours de neuf ans»4. Au tre exem ple: en 1997, l’usine «Sodi-Dev-
nya» est pri va ti sée par «Sol vay», et l’usine à Pir dop – par «Union mini ère». Ce 
sont les plus gran des pri va ti sa tions en Bul ga rie avec des in ves tis seurs étran gers5. 
«Les hom mes sa vent pour quoi» est une pu bli cité connue et aux Bel ges, et aux Bul-
ga res, se lon cer tains ma té riaux. In Bev pos sède Ka me nitza et la mar que Stella Ar-
tois6: «In Bev est le lea der des ven tes en Bul ga rie. La firme belge pos sède les 
bras se ries à Plov div, Has kovo, Bour gas et Ple ven»7.
Les hom mes d’affaires bel ges sont très ac tifs. Phi lippe Rom baut est le 
Belge qui se lon cer tains est «l’étranger qui connaît le mieux l’économie bul gare»8. 
1 Interview d’Al. KOSTOV, «Gloire ancienne, les Belges apportent chez nous le boum éco-
nomique au début du XXe siècle», Sega, 05.02.2005. 
2 Standart, 07.07.2003.
3 Ibidem. 
4 Standart, 25.04.2002.
5 Kapital, 16.06.2000; 27.11.2000.
6 Kapital, 11.10.2001. 
7 Kapital, 03.03.2006.
8 T. VASSILEVA, «Philippe Rombaut: la Rambo belge de l’industrie bulgare», Kapital, 10.05.2003.
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En 6 ans, il a di rigé les deux plus gran des en tre pri ses belges en Bul ga rie. Il est no-
toire avec ses cri ti ques sur les ré for mes éco no mi ques qu’il adresse aux dif fé rents 
gou ver ne ments bul ga res. «Les rap ports éco no mi ques en tre la Com mu nauté fran-
çaise et la Bul ga rie se dé ve lop pent. Nos in ves tis seurs et nos plus gran des so cié tés 
sont déjà chez vous», confirme en 2006 D. So tiaux1.
Le Roi et la Reine
L’une des ima ges très connues de la Bel gi que est liée à la fa mille royale belge. 
Les ma ria ges des prin ces rem plis sent les pa ges des jour naux. L’un des évé ne-
ments qui pro vo que de grand in té rêt est la vi site du cou ple royal belge en Bul ga-
rie en oc to bre 20032. À part les vi si tes à So fia et à Ve liko Tar novo, les ti tres 
an non cent que le Roi Al bert II dans son dis cours a fait ré fé rence à Va zov et à Bo-
tev: «Au cours de son his toire si ri che et si dif fi cile, le peu ple bul gare a tou jours 
puisé de la force et du cou rage dans son amour pour la li berté et la paix, re pro duit 
par vos poè tes na tio naux Va zov et Bo tev», dé clare le Roi belge Al bert II3. Il dé clare 
aussi que le Pre mier-mi nis tre bul gare Si méon Sax co bourg gotski est un pa rent de 
la fa mille royale belge et qu’ensemble ils fai saient des ef forts pour convain cre les 
Bul ga res de l’importance de l’économie li bé rale4.
EUROPALIA-BULGARIE 2002
L’événement le plus im por tant des re la tions belgo-bul ga res après 1989 est 
l’organisation du fes ti val cultu rel «Eu ro pa lia-Bul ga rie 2002» sous le pa tro nage du 
Roi belge Al bert II et du pré si dent bul gare G. Par va nov. La presse consa cre de 
nom breu ses pu bli ca tions à l’Europalia sou li gnant le pres tige du fes ti val, la chance 
que la Bul ga rie a de par ti ci per à l’événement: «La Bul ga rie va pré sen ter sa culture 
au cours de qua tre mois à l’Union eu ro péenne grâce à la si gna ture de l’accord avec 
l’Europalia […] Ainsi la Bul ga rie est le qua trième pays d’Europe cen trale et orien-
tale qui va se pré sen ter», note Stan dart en 20015.
L’événement Eu ro pa lia gé nère aussi des pu bli ca tions cri ti ques sur la ma nière 
dont les hom mes po li ti ques bul ga res gè rent la pré sen ta tion bul gare. À la fin de 
2001 est élu un nou veau pré si dent – G. Par va nov. L’alternance crée des com pli ca-
tions or ga ni sa tion nel les: «On a perdu un an puis que l’État était ab sent»6.
La pre mière vi site à l’étranger du pré si dent G. Par va nov est en Bel gi que en 
2002. «Le pré si dent a de mandé du sou tien pour la par ti ci pa tion bul gare à 
l’Europalia»7. Le quo ti dien Sega tire la son nette d’alarme: «Le di rec teur gé né ral de 
la fon da tion Eu ro pa lia Luc Stai nier est ar rivé d’urgence à So fia pour ex pri mer sa 
1 Interview avec Daniel SOTIAUX, «Le plus important pour la Bulgarie…cit.». 
2 Standart, 02.10.2003; Sega, 08.10.2003, 15.10.2003 etc.
3 Sega, 15.10.2003. 
4 Sega, 15.10.2003. 
5 Standart, 7.03.2001; 11.02.2002.
6 Sega, 05.06.2002.
7 Standart, 11.02.2002.
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grande in quié tude au près du pré si dent G. Par va nov»1. La presse re late les dif fi-
cultés fi nan ciè res que ren contre le côté bul gare: «Les do na teurs bul ga res ne se 
sont pas mon trés très gé né reux. Il reste que les Bel ges com pren nent que les Bul ga-
res font tout à la toute der nière mi nute. Si non, on ris que de voir la Bul ga rie en le-
vée de l’affiche»2. Les cri ti ques concer nent aussi l’absence de stra té gie claire de 
l’image de la Bul ga rie: «La Bul ga rie va cons truire en Bel gi que l’image d’un pays 
de l’histoire, de la culture et de l’art. L’image n’est pas claire, elle est va gue»3. De 
tel les pu bli ca tions don nent l’impression que la Bul ga rie s’est pour la pre mière fois 
fo ca li sée sur une stra té gie de son image à l’étranger grâce à l’Europalia.
La presse bul gare sou li gne la com pré hen sion des hom mes d’État bel ges en-
vers les pro blè mes bul ga res. «Le Roi Al bert II a mon tré des connais san ces sur la 
gra vité des pro blè mes so ciaux qui tou chent de lar ges cou ches de la po pu la tion et 
des mi no ri tés. Le pré si dent de la Cham bre des re pré sen tants Her man De Cro a uti-
lisé la mé ta phore que la Bul ga rie était en train de tra ver ser le dé sert comme dans 
la Bi ble»4. Il est curieux de ci ter l’intérêt pour les hom mes po li ti ques bel ges qui 
ont un lien par ti cu lier avec la Bul ga rie: «Yvan Ylieff est le fils d’un émi gré po li ti-
que bul gare […] et Rudy De motte est un beau-fils bul gare»5.
Mal gré les dif fi cultés évo quées, le fes ti val eût lieu. Avec joie, la presse bul gare 
re flète le suc cès au près du pu blic belge. Dans le ca dre d’Europalia-Bul ga rie 2002 
furent présentés 67 évè ne ments avec 810 par ti ci pants; 100 re pré sen ta tions de 
35 grou pes mu si caux; 25 pro jec tions de dix films bul ga res; six confé ren ces, qua tre 
fo rums lit té rai res et 11 ex po si tions. «C’est l’action PR de la Bul ga rie à la plus grande 
échelle sur le ter ri toire eu ro péen», écrit Sega6. «Le pré si dent bul gare G. Par va nov 
et son épouse ont été re çus par le Roi de la Bel gi que Al bert II. Le pré si dent bul gare 
a par ti cipé à l’inauguration of fi cielle de l’Europalia-Bul ga rie 2002. Se lon lui, le fes-
ti val re pré sente une oc ca sion ex cep tion nelle pour la Bul ga rie de faire sa cam pa-
gne cultu relle, po li ti que, éco no mi que»7. Ou, comme écrit Sega:
«Le Roi belge Al bert II et le pré si dent G. Par va nov sont au cen tre de 
l’événement. L’Europalia a été inau gu rée avec l’Or des Thra ces dans le Pa lais 
des Beaux arts par le pré si dent bul gare, le Roi Al bert II et la Reine Paola. Le 
com mis saire gé né ral d’Europalia Bel gi que a dit que c’est la plus im por tante 
ex po si tion de l’Or des Thra ces de tous les temps. Les pro gram mes des sal les 
d’exposition et des concerts sont rem plis par des ar tis tes bul ga res»8. Se lon les 
jour na lis tes «l’ensemble fol klo ri que „Phi lippe Kou tev“ pro vo que de la fu reur 
en Bel gi que […] Les spec ta teurs mon tent sur scène pour dan ser»9.
Le bi lan de l’Europalia-Bul ga rie 2002 est plus que po si tif: «La nou velle image 
de la Bul ga rie dans le monde est parmi les ré ali sa tions les plus im por tan tes, dé clara 
le mi nis tre des Af fai res étran gè res S. Passi à la ta ble ronde „Eu ro pa lia – les tra ces res-
tent ou com ment l’État cons truit des ima ges de vant le monde“. L’Europalia est l’un 
1 Sega, 05.06.2002.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Sega, 06.02.2002; Standart, 6.02.2002
5 Ibidem.
6 Sega, 03.10.2002.
7 Kapital, 05.10. 2002.
8 Sega, 04.10.2002.
9 Sega, 22.10.2002.
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des fac teurs du „boom bul gare“ dans l’opinion pu bli que mon diale»1. On peut ci-
ter aussi un pas sage qui il lus tre la ten dance à l’auto-fla gel la tion de pe ti tes na tions 
en crise: «J’ai de vant mes yeux un vo lume im pres sion nant des échos de la presse 
belge de l’Europalia bul gare. Il est curieux de no ter que dans no tre presse bul gare 
nous ne trou ve rons pas de mots aussi gen tils sur la Bul ga rie»2.
L’image de la Bel gi que est aussi celle du pays de Geor ges Si me non et de Jac-
ques Brel. En 2001 Stan dart consa cre un grand ar ti cle à Si me non3. Des jour nées de 
Jac ques Brel sont or ga ni sées à So fia. La culture belge se fait connaî tre aussi par les 
re pré sen ta tions théâ tra les et mu si ca les des ar tis tes bel ges en Bul ga rie.
LA BELGIQUE SOUTIENT LA BULGARIE
Plu sieurs pu bli ca tions at tri buent à la Bel gi que l’image d’un pays qui sou tient 
la Bul ga rie. Ci tons quel ques exem ples: «La Bel gi que a pro mis de l’aide pour no-
tre agri culture […] Elle est prête à ap por ter de l’aide tech ni que pour l’application 
de la lé gi sla tion eu ro péenne dans le do maine de l’agriculture»4. «La Bel gi que a of-
fert 104 pous set tes d’invalides pour les ho pi taux en Bul ga rie»5. Un grand ti tre à 
la pre mière de Stan dart dé clare «Bruxel les s’oppose à une re mise dans le temps de 
no tre ad hé sion à l’Union eu ro péenne»6.
La Bel gi que s’est in ves tie à côté de la Bul ga rie pour la li bé ra li sa tion des in fir miè-
res bul ga res des prisons lybiennes. Cette image est re flé tée dans la presse bul gare:
«Le Sé nat belge adopte à l’unanimité une ré so lu tion en sou tien des in fir-
miè res bul ga res et le mé de cin pa les ti nien, ac cu sés en Ly bie. L’objectif de ce 
geste est de faire pres sion sur Tri poli pour une ré so lu tion juste et la li bé ra tion 
des in no cents» 7.
Au cours de cer tai nes pé rio des, la Bel gi que ap pa raît, à tra vers la presse, comme 
le pays qui se veut le plus sé vère contre l’émigration ir ré gu lière, comme l’indiquent 
les ti tres et les pu bli ca tions sui van tes: «La Bel gi que a des pro blè mes avec les ci-
toyens bul ga res qui s’y ren dent; La Bel gi que a peur d’un ras-de marée d’émigrants 
bul ga res; La Bel gi que veut res tau rer Schen gen pour la Bul ga rie», écrit Ka pi tal8. «La 
Bel gi que s’apprête à nous im po ser de nou veau des vi sas», an nonce un grand ti tre 
du Stan dart9. «80 Bul ga res ré si dant il lé ga le ment en Bel gi que ont été ar rê tés. On 
sup pose qu’ils ont été vic ti mes d’exploitation il lé gale. Il s’agit des per son nes 
d’origine rom et tur que»10. «Les Bul ga res ar rê tés en Bel gi que font parti d’un grou-
pe ment cri mi nel qui a blan chi 50 mil lions d’Euros»11.
1 Sega, 27.09.2003.
2 Kapital, 02.08.2003.
3 Standart, 28.05.2001. 
4 Standart, 14.03.2001.
5 Sega, 12.01.05.
6 Standart, 27.04.2006.
7 Standart 11.02.06. 
8 Kapital, 12.05. 2000.
9 Strandart, 04.07.2001
10 Standart, 29.08.2004.
11 Standart, 10.02.2002.
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Plu sieurs pu bli ca tions re flè tent les ef forts des deux mi nis tè res des Af fai res in-
té rieu res belge et bul gare pour me ner des ac tions com mu nes contre le crime or ga-
nisé: «La Bel gi que après la Suède s’assure contre nos émi grés. C’est le ré sul tat des 
flux d’émigration forte en vers la Bel gi que. En 2001, le mi nis tre des Af fai res in té-
rieu res de Bel gi que dé clara que les bu reaux tou ris ti ques bul ga res or ga ni sent 
l’émigration il lé gale en Bel gi que. La Bel gi que met en garde les Bul ga res à ne pas 
es sayer d’obtenir le sta tut de ré fu gié, sou li gne le mi nis tre belge des Af fai res in té-
rieu res au cours de sa ren contre avec son ho mo lo gue bul gare. Du val pré vient les 
Bul ga res de ne pas croire aux pro mes ses des tra fi quants»1. Le gou ver ne ment belge 
a of fert dix ca mion net tes Iveco à la Bul ga rie. Les ca mion net tes se ront don nées à 
la gen dar me rie, à la sec tion de lutte contre le ter ro risme et à la di rec tion des Af fai-
res in té rieu res de So fia. La Bul ga rie et la Bel gi que vont col la bo rer dans la lutte 
contre le crime or ga nisé, contre la por no gra phie en fan tine, le tra fic des êtres hu-
mains et l’exploitation éco no mi que.
À part les re la tions of fi ciel les et l’aide ap por tée à la Bul ga rie, la presse bul gare 
se fait aussi la tri bune d’experts bel ges, sou cieux des pro ces sus po li ti ques et du re-
tard de la ré forme de la jus tice:
«La Bul ga rie a des pro blè mes énor mes. Dans le pays dé fer lent la cor rup-
tion et le clien té lisme. La Bul ga rie a be soin d’hommes po li ti ques non cor rom-
pus et ré sis tants à la cor rup tion. La Bul ga rie a be soin d’une large coa li tion 
dé mo cra ti que et mo derne qui ré alise les ré for mes, si non les gens sont tel le-
ment dé ses pé rés et dé çus, qu’ils sont prêts à se je ter dans les bras des po pu-
lis tes», sou li gne J.-M. De Waele2.
CONCLUSIONS
La re vue ra pide des pu bli ca tions sur la Bel gi que dans la presse bul gare nous 
per met de tra cer une image très po si tive de ce pays oc ci den tal en Bul ga rie. La Bel-
gi que est co-fon da trice de l’Union eu ro péenne. Bruxel les est la ca pi tale de l’Europe. 
L’image de la Bel gi que est celle d’un pays qui his to ri que ment aide la Bul ga rie à se 
mo der ni ser: avec ses in ves tis se ments, avec sa culture, avec le sou tien pour les ré-
for mes dé mo cra ti ques après 1989. L’événement qui a eu une im por tance ex cep tion-
nelle pour l’image bul gare à l’étranger est l’Europalia Bul ga rie 2002. Le rôle de la 
Bel gi que pour l’organisation de ce fes ti val est plus que po si tif.
L’image glo bale de la Bel gi que com porte plu sieurs com po san tes. Il y a 
d’abord l’image de Bruxel les – ville de la den telle et du cho co lat, de Man ne ken Pis 
et de l’Atomium. Une au tre image de la Bel gi que en Bul ga rie c’est l’image d’un 
pays très pe tit ter ri to ria le ment, mais qui joue un rôle im por tant sur la scène in ter-
na tio nale. La Bel gi que est aussi un pays fé dé ral qui vit par fois des cri ses com mu-
nau tai res in ter nes.
La Bel gi que c’est aussi la bière, les arts, la culture. C’est le pays de Si me non et 
de Brel. La Bel gi que est un exem ple de dé mo cra tie. Bref, «pleine d’argent, de bière, 
de cho co lat, d’arts et de bu reau cra tie, la Bel gi que est un pays calme et pros père».
1 Sega, 08.11.2005.
2 Interview de Jean-Michel DE WAELE, «La Bulgarie échoue de nouveau à se moderniser», 
Glassove, 07.04.2006.
